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Stellingen behorende bij het proefschrift 
A patient perspective on eHealth in primary care 
Critical reflections on the implementation and use  
of online care services 
Martine Huygens, 11 januari 2018 
 
1. Het is een illusie te denken dat eHealth door iedere patiënt gebruikt 
gaat worden. (dit proefschrift) 
2. Frequente informatie verkrijgen over je gezondheid kan dan wel 
gezondheidswinst opleveren, het kan er ook voor zorgen dat mensen 
zich daardoor meer ‘patiënt’ gaan voelen. (dit proefschrift). 
3. Patiënten zullen minder snel eHealth ter ondersteuning van 
zelfmanagement gebruiken als ze niet het gevoel hebben dat ze zelf 
iets aan hun ziekte kunnen of moeten doen. (dit proefschrift) 
4. Vergoeding van eHealth leidt niet direct tot eHealth gebruik. (dit 
proefschrift) 
5. Een zorgtechnologie wordt pas een zorginnovatie als hij gebruikt 
wordt in de dagelijkse praktijk. 
6. Bij echt goed ontworpen technologie merkt de gebruiker niet dat hij 
technologie gebruikt. 
7. Het debat over de inzet van zorgtechnologie is vooral gebaseerd op 
meningen, niet op feiten. 
8. Disseminatie van kennis is pas compleet als ook de mislukkingen 
gedeeld worden. (dit proefschrift). 
9. Onderschat nooit de meerwaarde van notulen. 
10. The eLabEL project has not failed. We just found 10.000 ways that 
won’t work. (based on a quote from Thomas Edison) 
11. The best way to predict the future is to invent it. (Alan Key) 
